




В заключение следует отметить, что метод DOSY является достаточно 
удобным и информативным инструментом при изучении комплексов типа 
«хозяин-гость». В рамках работы установлено, что для комплексов DS-Dox при 
массовом соотношении компонентов 3:1 наблюдаются наиболее близкие 
значения коэффициентов самодиффузии компонентов, что указывает на 
образование достаточно прочного комплекса. 
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СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ 4-ФУРИЛ-1,2,3-СЕЛЕНАДИАЗОЛОВ*  
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селена, 1,2,3-селенодиазол. 
Исходя из производных ацетилфурана разработан метод синтеза 4-фурил-
1,2,3-селенадиазолов – новых гибридных диполярных бис-гетероциклов. 
Термическая стабильность фурилселенадиазолов обеспечивается присутствием 
акцепторного заместителя в фурановом кольце, такого как сложноэфирная. 
В отличие от фурилтиадиазолов, функционализация фурилселенадиазолов 



































* Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, государствен-
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Подавляющая часть применяемых в России системных фунгицидных 
агрохимпрепаратов входит в подгруппу производных 1,2,4-триазола и 
имидазола. Многие из них являются замещенными 2-азолилэтанолами, как, 
например, тебуконазол (I), триадименол. В последнее время на рынок 
